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Giovanni Battista Piranesi 
born Mogliano Veneto, Italy, 1720; died Rome 1778 
 
1. 
Ponte di Rimino fabbricato da Augusto e da Tiberio Imperatori (The bridge in Rimini 
built under the emperors Augustus and Tiberius) from Antichità Romane de’ tempi 
della Repubblica (Roman antiquities from the time of the Republic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition	  ii/ii 
Private collection, Melbourne  	  
2.  
Arco di Druso all Porta di Sebastiano in Roma (The Arch of Drusus at St Sebastian’s 
Gate, Rome) from Antichità Romane de’ tempi della Repubblica (Roman antiquities 
from the time of the Republic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii 
Private Collection, Melbourne  
 
3. 
Frontispiece with statue of Minerva from Vedute di Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition iv/vii  
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  
 
4. 
Arco di Pola in Istria, vicino alla porta (The Arch at Pola in Istria, close to the city gate) 
from Antichità Romane de’ Tempi della Repubblica (Roman antiquities from the time of 
the Republic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii  
Private collection, Melbourne  	  
5. 
Avanzi degl’ Acquedotti Nerioniani (Remains of the Aqueduct of Nero) from Vedute di 
Roma (Views of Rome) 1740–78 
etching	  
The Baillieu Library Print Collection, the University of Melbourne  
 
6. 
Vedute delle Terme di Tito (View of the Baths of Titus) from Vedute di Roma (Views of 
Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition i/iii 
Collection of the Hamilton Art Gallery, Victoria 
 
7. 
Scenographia reliquiarum aedis quae Concordiae (View and elevation of the Temple of 
Concord at Agrigento) from Della magnificenza ed architettura de’Romani (On the 
grandeur and architecture of the Romans) 1761  
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06 




Veduta degli avanzi del tablino della Casa aurea di Nerone detti volgarmente il Tempio 
di Pace (View of the remains of the dining room of Nero’s Golden House commonly 
called the Temple of Peace) from Vedute di Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition i/iv 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne  
 
9. 
Anfiteatro di Pola in Istria vicino al mare (Ampitheatre of Polo in Istria near the sea) 
from Antichità Romane de’ tempi della Repubblica (Roman antiquities from the time of 
the Republic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii  
Private collection, Melbourne  
 
10. 
Arco di Rimino fabbricato da Augusto (Arco di Rimini built by Augustus) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii 
Private collection, Melbourne  
 
11. 
Sepolcro de tre fratelli Curati in Albano (Tomb of the three Curati brothers in Albano) 
from Trophies of Octavian Augustus erected to commemorate the victory at Actium 
1740–78 
etching	  
The Baillieu Library Print Collection, the University of Melbourne  
 
12. 
Veduta dell’Arco di Tito (View of the Arch of Titus) 1750–78 
etching 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  
 
13. 
Arco di Costantino in Roma (The Arch of Constantine in Rome)	  from Antichità Romane 
de’ tempi della Repubblica (Roman antiquities from the time of the Republic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii 
Private collection, Melbourne  
 
14. 
Veduta del sepolcro di Cajo Cestio (View of the tomb of Cajo Cestio) from Vedute di 
Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving	  
This impression printed 1765–78, edition iii/vi  
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  
 
15. 
Veduta interna della villa di Mecenate (Interior View of Maecenas’ Villa) from Vedute di 
Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition ii/iv 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  
 
16. 
Veduta del monumento eretto dall’ Imperator Tito Vespasiano per aver ristuarati gl’ 
aquedotti (View of the monument erected by the Emperor Tito Vespasiano for having 
restored the aqueducts) from Vedute di Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition i/iii  
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  	  
17. 
Veduta del tempio detto della Tosse su la via Tiburtina, un miglio vicino a Tivoli (View 
of so-called Temple of the Cough along the Tibertina Road, one mile from Tivoli) from 
Vedute di Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78,	  edition i/iv 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 
 
18. 
Veduta del Tempio detto dalla Concordia (View of the so-called Temple of Concord) 
from Della magnificenza ed architettura de’Romani (On the grandeur and architecture 
of the Romans) 1761 
etching 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 	  
 
19. 
Anfiteatro Flavio detto il Colosseo (The Flavian Ampitheatre or Colosseum) from 
Antichità Romane de’ Tempi della Repubblica (Roman antiquities from the time of the 
Rrepublic) 1748 
etching 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition ii/ii 
Private collection, Melbourne  
 
20. 
Giovanni Battista Piranesi	  
born Mogliano Veneto, Italy, 1720; died Rome 1778 
Jean Barbault  
born near Beauvais, France, c.1705; died Rome 1762 
 
Iscrizioni e frammenti delle camere sepolcrali della famiglia Arrunzia (Inscriptions and 
fragments of the burial chambers of the Arrunzia family), plate XVI from Le antichità 
Romane (The Roman antiquities) 1756 
etching and engraving 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06 
Private collection, Melbourne 
 
21. 
Avanzi di una sala appartente al Castro Pretorio nella Villa Adriana a Tivoli (Remains of 
a hall belonging to the Praetorian guard inside Villa Adriana at Tivoli) from Vedute di 
Roma (Views of Rome) 1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition i/iii 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne 
 
22. 
Plate 71 from Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripod, lucerne, ed ornamenti antichi 
disegnati dal Cav. Gio. Batt. Piranesi (Vases, candelabra, grave stones, sarcophagi, 
tripods, lamps, and ornaments designed and etched by Cavalieri Giovanni Battista 
Piranesi) 1778 
etching and engraving 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06  
Private collection, Melbourne  
 
23. 
Stylobata columnae cochliodis Imp. Caes. M. Aurelii Antonini Pii (Base of the spiral 
column of Marcus Aurelius) from Campus Martius Antiquae Urbis (The Campus 
Martius of Ancient Rome) 1762 
This impression printed by Francesco Piranesi 1800–06  
etching and engraving 




Veduta di un eliocamino per abitarvi l’Inverno, il quale era riscaldato dal Sole che 
s’introduce per le finestre (View of a heliocaminus inhabited during winter when it was 
heated by the sun entering through the window) from Vedute di Roma (Views of Rome) 
1748–78 
etching and engraving 
This impression printed 1765–78, edition i/iii 
Rare Books Collection, State Library of Victoria, Melbourne  
 
25. 
The arch with a shell ornament from Carceri d’invenzione (Imaginary prisons) 1761 
Plate XI; this impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition vi/vii 
etching and engraving 
Private collection, Melbourne  
 
26. 
The gothic arch from Carceri d’invenzione (Imaginary prisons) 1761 
Plate XIV; this impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition v/vi  
etching and engraving 
Private collection, Melbourne  
 
27. 
The well from Carceri d’invenzione (Imaginary prisons) 1761 
Plate XIII, this impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition v/vi  
etching and engraving,  
Private collection, Melbourne  
 
28. 
Pier with chains from Carceri d’invenzione (Imaginary prisons) 1761 
Plate XVI; this impression printed by Francesco Piranesi 1800–06, edition v/vi 
etching and engraving 
Private collection, Melbourne  
 
29. 
The skeletons from Grotteschi (Grottesques) 1747 
etching and engraving 
This impression printed in GB Piranesi Opere varie, vol. vii, Francesco Piranesi, Paris, 1800–
07 
Special Collections, Baillieu Library, the University of Melbourne 
 
30. 
Scenographia from Campus Martius antiquae urbis (The Campus Martius of the 
ancient city) 1762 
etching and engraving 
This impression printed in GB Piranesi Opere varie, vol. x,  
Francesco Piranesi, Paris, 1835–39 
Special Collections, Baillieu Library, the University of Melbourne 
 
31. 
Modo col quale furono alzalti I groffi travertini, e gli altri marmi nel babbricare il gran 
Sepolero di Cecelia Matella (Means by which you raise the large pieces of travertine 
and other marbles used to make the tomb of Cecelia Matella) from Le Antichita 
Romane (The Roman antiquities) 1756 
etching and engraving  
This impression printed in GB Piranesi Opere varie, v. iii, Francesco Piranesi, Paris, 1800–07 
Special Collections, Baillieu Library, the University of Melbourne 
 
32. 
Profilo o sia elevazione ortographica del lato destra degli avanzi del tempio d’ecole 
nella City di Cora (Overview of the right side of the remains of the Temple of Hercules 
in the City of Cora) from Antichità di Cora (Antiquities of Cora) 1764 
etching and engraving 
This impression printed in GB Piranesi Opere varie, vol. ix,  
Francesco Piranesi, Paris, 1835–39 
Special Collections, Baillieu Library, the University of Melbourne 
 
Jan Senbergs 
born Riga, Latvia, 1939; arrived Melbourne 1950, lives Melbourne 
 
33. 
Pulaski, New Jersey 1 1997  
pastel  
36 x 44.5 cm 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
34. 
Pulaski Skyway, New Jersey 1997 
encaustic  
36 x 56 cm 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
35. 
Pulaski, New Jersey 2 1997  
pastel  
31 x 38.5 cm 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
Rick Amor  
born Frankston 1948, lives Melbourne 
 
36. 
The chambers 2006  
etching  
20 x 14.8 cm (plate) 38 x 28.5 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
37. 
The empty district (imaginary place) 1996  
etching   
13 x 14.3 cm (plate) 37.7 x 28 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
38. 
Desolate place 2004  
lithograph  
46.4 x 69.2 cm (plate) 56 x 76.2 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
39. 
Yarraville 1994  
etching  
20 x 30 cm (plate) 28 x 38.0 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
40. 
The ship 2003  
etching  
23 x 30.5 cm (plate) 38 x 41 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
41. 
Ithaca 2010–11  
lithograph and charcoal  
50.5 x 71 cm (plate) 56 x 76.0 cm (sheet)  
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
42. 
Passage 1997  
etching   
32.3 x 26.3 cm (plate) 45 x 38 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
43. 
Outlying districts 2001 
etching  
23 x 30.5 cm (plate) 38 x 41 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
44. 
Three figures by a building 2007  
etching and drypoint  
20.3 x 15.8 cm (plate) 28.3 x 25.4 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
45. 
Solitary life 2005  
etching   
15 x 20 cm (plate) 28 x 38 cm (sheet) 
Courtesy the artist and Niagara Galleries, Melbourne 
 
Mira Gojak  
born Adelaide 1963, lives Melbourne 
 
46. 
Blinded 1 2013  
pen, fibre-tipped pen, gouache and watercolour  
50 x 50 cm 
Courtesy the artist and Murray White Room, Melbourne 
 
47. 
Blinded 2 2013  
pen, fibre-tipped pen, gouache and watercolour  
50 x 50 cm 
Courtesy the artist and Murray White Room, Melbourne 
 
48. 
Positioning the edge 2009  
epoxy paint on wire, steel, copper, marble  
three parts, dimensions variable  
Courtesy the artist and Murray White Room, Melbourne 
 
49. 
Another ground 1 2009  
pen, fibre-tipped pen, gouache and watercolour  
150 x 100 cm 
Collection SC Land, Melbourne 
 
50. 
Going 2009  
pen, fibre-tipped pen, gouache and watercolour  
150 x 100 cm 
Collection SC Land, Melbourne 
 
Peter Robinson 
born Ashburton, New Zealand, 1966; lives Auckland  
 
51. 
Minimal baroque 2007–08  
polystyrene   
Courtesy the artist and Sutton Gallery, Melbourne 
 
52. 
Bound 2007–08  
polystyrene  
Courtesy the artist and Sutton Gallery, Melbourne 
 
Simon Terrill  
born Melbourne 1969, lives London 
 
53. 
Bank of England 9am 2009 
type C photograph 
120 x 150 cm 
Courtesy the artist and Sutton Gallery, Melbourne 
 
54. 
Balfron Tower 2010 
type C photograph 
200 x 162 cm 






born Melbourne 1965, lives Melbourne 
 
55. 
Two figures (after Callios) 2013  
plaster, agate, steel  
two parts, each 47 x 22 x 24 cm (irreg.) 
Collection of John Mills and Greg Clark, Sydney 
 
56. 
Untitled (Julia Acquila Severa) 2013 
digital pigment print 
66 x 44 cm 
Courtesy the artist 
 
Michael Graf 




oil on board 
twelve parts, each 45.7 x 35.5 cm 
Courtesy the artist 
 
58. 
Pepper fog 2008–09 
oil on board 
ten parts, each 45.7 x 3.5 cm 
Courtesy the artist 
 
59. 
folc-lore 4 1999 
oil on board 
eight parts, each 27.9 x 35.5 cm 
Courtesy the artist 
 
60. 
Vas spirituel/a melisima by Marc-Antoine Charpentier, dispositions 8–11 1989–92 
oil on board 
eighteen panels, dimensions variable 
Courtesy the artist 
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